





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1８ 45/4７ 24/2４ 4/４ 5/５ 169/248 4/４ 6/９ 275 359 32/3７
壮猶館文庫の理学書籍と医学関係書籍表３．
理系書籍
３１０１
３２０２
表４．卯辰山養生所医局に架蔵されていた医学書
著者名書籍名 医学分野 理学字典AanhangzeM1770）
BeschouwendeenWerkendePharmaceutischaOeconomische，
enNatuurkundigeChemie.（1788）
BeknoptLeerboekderScheikunde.（1851）
AlgemeeneScheikunde.（1854）
HandboekderScheikundavanJ・Pelouze.（1856）
HandboekderPhysiologischeScheikunde.（1856）
HandleidingtotdeQualitativeChemischeAnalyse.（1857）
AClass-BookofChemistry.（1866）
HerbarivsoftCruydt-Boek.（1644）
Smith'snlustratedAstronomy.（1866）
PapillonCharles
Kasteleijn,Ｐ.』．
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
植物図鑑
天文学
Donders,Ｆ・OHandleidingtotdeNatuurkundevandenGezondenMensch・
Bauduin,ＡＦ． （1851-1853）生理学
Lehmann,CGHandboekderPhysiologischeScheikunde．（1856）生化学
Anton,Ｋ・OVolledigPathologischGeordendZakboekderMeestBeproefde
GeneeskundigeVoorschliften． （1852-1853）薬理学
Pereira,JHandleidingtotdeLeerderGeneesmiddelen．（1854）薬剤学
Wunderlich,０Ａ・HandboekderPathologieenTherapie.（1849-1855）３vol．病理学
Mess,Ｐ.Ｍ、HandboekoverdeBeenbreukenenOntwrichtingen.（1853）整形外科学
Ruete,ＣＧＴ．LeerboekderOphthalmologie.（1846）眼科学
Most,G､F,EncyclopedischWoordenboekderPrakischeGenees-,HeeLen
Verloskunde.(1835-1838）５vol.、 医学辞典
Most,ＧＦ．SupplementophetEncyclopedischWoordenboekderPractische
Genees-,Heel-enVerloskunde.（1838）２vol， 医学辞典
Rombouts,GBijdragetotdeKennisderVerschillendeE1ektrischeStroomen.（1857）
その他
Regnault,Victor
Girardin,Ｊ・
Pelouze,J
Lehmann,０Ｇ．
Fresenius,ＣＲ・
Youmans,ＢＬ・
Dodonaeus,Ｒ・
Smith,Ａｓａ
3205
3208
3214
3215
3217
3228
3311
340３
医学
生理化学
薬理学
Lehmann,CGHandboekderPhysiologischeScheikunde.（1856）
Anton,ＫＣ．VolledigPathologischGeordendZakboekderMeestBeproefde
GeneeskundigeVoorschriften.（1852）
Anton,Ｋ・OVolledigPathologischGeordendZakboekderMeestBeproefde
GeneeskundigeVoorschriften,（l853l
Wunderlich;ＯＡ、HandboekderPathologieenTherapie.（1849-1855）1-3．
Mess,Ｐ.Ｍ、HandboekoverdeBeenbreukenenOntwrichtingen.（1853）
Most,Ｇ､FEncyclopedischWoordenboekderPrakischeGenees-,Heel，
enVerloskunde,1-5,（1835-1838）
Most,ＧＦ．SupplementophetEncyclopedischWoordenboekderPractische
Genees-,Heel-enVerloskunde.（1838）１－２．
4021
4025
薬理学4027
治療学
整形外科学
医学辞典
4036
4085
4131
大文字は壮猶館に架蔵されていた書籍。 医学辞典4132
壮
猶
館
に
は
一
六
○
○
年
代
の
世
界
地
図
、
植
物
図
譜
や
、
一
七
○
○
年
代
の
歴
史
書
、
地
理
書
、
ラ
テ
ン
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
辞
書
お
よ
び
辞
典
が
架
蔵
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
入
手
の
経
由
な
ど
は
、
二
種
を
除
い
て
殆
ど
明
か
で
は
な
い
。
四
、
卯
辰
山
養
生
所
の
医
学
書
慶
応
一
一
年
十
月
か
ら
明
治
三
年
一
月
ま
で
開
設
し
て
い
た
卯
辰
山
養
生
所
の
医
局
に
は
、
医
学
書
は
前
記
の
壮
猶
館
よ
り
移
さ
れ
た
書
籍を含め十部一一一十三冊が架蔵されていた（表４）。新たに
購入された因。．□・己の厨陣シ・司・、四己巨旨出口＆｝の昼晨
一○一』のｚｇｐ巨弓戸ロロユの『四目」のごＱの国○口」の口冨のロ、＆（扇臼］
屋認）（人体生理学書）、』・勺の『の冒凹・四目」］の昼冒、←・ゲュの５の①門
ｇの局。のロ①の切目丘」の］のロ》（届豊）（薬剤学書）、○・○・日・因口の←の》
巴の①苫○の丙』の局○℃ロ夢巴目］。］○四の》（』の霊）》（眼科学書）、○・
因○冒す○巨←の》国」）Ｑ門口、の←。←Ｐの【のご口冒の』の局くの岳○巨］」のごｇの
固］の写凰の＆の、耳○・日のロ》（】、ヨ）．（種々の電流の知識）の四種
で
あ
り
、
基
礎
医
学
書
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
所
に
架
蔵
さ
れ
た
化
学
室
『
生
物
学
書
、
物
理
学
書
、
辞
典
、
辞
書
は
表
５
に
示
す
も
のであり、勺・』・【四黒の｝の言の化学書は一七八○年代の古
いものであり（図１）、』・』・田の目の｝旨ののいの①忌○の丙ユの門
のｓ臼百目の（］、詮‐←］）は化学初歩の入門書であり（図２）、
実用書ではなかった。少』・因○ｍの］のＣの三四三貝］】丙の
表５．卯辰山養生所医局に架蔵されていた化学･生物学･物理学書
および辞書．辞典
書籍名 分野著者名
BeschouwendeenWerkendePharmaceutische,Oeconomische，
enNatuurkundigeChemie,（1786-1788）化学
LeerboekderScheikunde,（1834-1841）化学
HandboekderPhysiolgrascheScheikunde,（1856）生化学
DeNatuurlykeHistoriederlnsecte､;（1764-1768）生物学
BijdragentotdeNatuurkundigeWetenschappen,（1826-1829)．
物理学
LexiconLatino-BelgicumNovum,（1754）ラテン･蘭語辞書
NederduitshenLatynschWoordboek,DictionariumBelgico‐
Latinum,（1771)．ラテン･蘭語辞書
HuishoudkunigHandboekvoordenStedelingenLandman
ofChomelHuishoudelijkWoordenboek,（1800-1803）家政辞典
BeknoptNederduitschTaalkundigWoordenboek.（1826-1830）オランダ語辞書
Kasteleijn,Ｐ.』．
Berzelius,Ｊ・J
Lehmann,ＣＧ・
Rose1,Ａ.』・
Hall,ＨＣ.＆
Vrolik,Ｗ・
PitiscqS
Hoogstraten，
Ｄ・van
Chomel,Ｍ・Ｎ．
Weiland,Ｐ．
4２－４３－
イ
ス
は
直
ち
に
医
学
館
で
の
学
則
を
改
正
し
て
、
医
学
各
分
野
と
共
に
舎
密
学
、
究
理
学
、
植
物
学
、
動
物
学
の
基
礎
的
学
科
の
□
述
講
鑿
|震
ＣＩＩ 蕊、区閥ＡＴＵＸＪＸｋＬＹＫＥＨＸＳＴＯＲＩＥ
ｐがＲ
ＩＮｓＥＣＴＥＮ；
Ｖ簿s－－－，陸■Ｐ酋口と■碑凸■■、庫＝
『均一jiP…ぬ－△毎年～－o---
JWGUSTJOHANROSEL，
「”尺ＯＳ江ＡＷＯＦｂＮｚ山…『Ｓ土3J毎
J鐘鋳一Ｖ為ｐ－Ａｐ－坤再一式．￣￣吟
ＣＦｂ公磯山掻巳則△Bi鷲．
…釘緯漣＝汽呂碧二笈溌&貯峯埒房一
｡□＆芭車埣辻■と璋幻餌輔祠■－－－唾と止二
ｐｇＢ８ＴＢＤ８ＥＬ
…霊i琴,
粛冴“注“鉦か打諏$”“β打４坊。蝋…灘趣創&鶴………
ＨＡＲ
篭 、；艇▲ＰｏＴＯＯＬＵｂ▼ｑｊＥｗ ■■■．
P.，丑
一､￣０
認一・》与訴
｜』ｈｒ一（
二一勺がＳｃ古
〃・〈。。
＄
’
町
。＊＊爾介寸々
Ｐ
包轌蕊
Ｐ・YKasteleijnの化学書
ｆ､ｗ少努
旦凡
ユに二；
｢昆虫の自然史」1764年出版
8冊が架蔵される。
図３．ＡＪ・ROselの
本学にのみ全 図２．JJBerzeliusの化学読本
1834-1841年出版
オランダ語版、安政４年（1857）に１冊、
翌年に50冊がわが国に輸入されていた｡
図１．
1786年出版
橇 義を
行
い
、
通
訳
が
こ
れ
を
翻
訳
し
て
生
徒
に
聞
か
せ
た
。
こ
の
医
学
館
に
は
約
三
五
○
冊
の
オ
ラ
ン
ダ
医
学
書
や
関
係
書
籍
が
購
入
・
架
蔵
さ
れ
て
い
た
（
表
６
）
。
表
２
に
示
し
た
医
学
館
旧
蔵書の分類・分析した結果は、加賀藩の医学書の約七○％
の書籍が医学館で入手されていたものであり、特に治療学、
小児科学、外科学など臨床医学書の増加が際だっていた。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
語
辞
書
も
多
く
購
入
さ
れ
、
特
に
口
・
曰
言
館
の
オ
ラ
ン
ダ
語
辞
書
は
六
冊
も
購
入
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
中
に
は
、
ス
ロ
イ
ス
の
持
参
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
オ
ラ
ン
ダ
陸
軍
医
学
校
の
書
籍
も
現
存
し
て
い
る
。
現
在
、
こ
れ
ら
の
書
籍
の
内
の
二
七
五
冊
が
架蔵されていることが確認された。
侭Ｚｎ憲藤:ＤＵｒＴＳＣ;】【｡●－峨〆志 西再・国の１の二口ののｇのロ（屋『①‐弓房）は十八世紀の彩色
昆
虫
図
鑑
で
あ
り
、
稀
観
本
で
あ
る
（
図
３
）
。
辞
書
は
勺
・
三］の｝四己》口の百・頁Ｚの。のａ已訂＆曰：一百口Ｓｍ
三・・己のｇｏの〆（］、患‐」②ざ）がオランダ語の解読に使
用されたと見られる（図４）。ラテン語辞書二冊はい
ずれも前世紀に出版されたものであった。これらの事
柄
か
ら
、
本
養
生
所
で
の
医
学
は
、
壮
猶
館
時
代
の
流
れ
を
継
いだものであったことが分かる。さらに養生所舎密局
の役割は医療部門で使用する医薬品１チンキ類、膏薬
．
（
叩
）
類、蒸留水１の製造を担当したものであり、化学蘭窒昌
を
用
い
て
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
五
、
金
沢
医
学
館
の
医
学
書
明治三年一一月に卯辰山養生所を大手町旧津田玄番邸
跡
に
移
し
、
本
格
的
に
西
洋
医
学
教
育
を
行
う
と
共
に
、
西
洋
（Ⅲ）
医
学
で
の
患
者
の
治
療
を
行
う
｝
」
と
が
決
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
医
師
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
・
ウ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
軍
医
学
校
卒
業
の
一等軍医宅・』・少・の一旦ｍを雇い入れる事となった。伍
堂
卓
爾
が
オ
ラ
ン
ダ
・
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
行
き
、
ス
ロ
イ
ス
（皿）
と
の
契
約
を
行
っ
た
。
ス
ロ
イ
ス
と
夫
人
は
通
訳
と
し
て
武
谷
俊三と馬嶋瑞謙を伴って明治四年一月に横浜に到着し、
明
治
四
年
三
月
に
は
神
戸
か
ら
陸
路
で
金
沢
に
着
い
た
。
ス
ロ
ＤＩＧ
、ﾊﾞｸﾞ 鳳鴎⑥０．Ｃ■
巳・ＷＥＩＬｊｌＢａＤ．
ｉｎ，ｃ、、
'百二両－
１ＩＣ厩几蕊ＮＥｓＵＡｘｋＬｊＬｎ・Ｔ
ｌ１ＩｏＷ”
ＩＫＸｉｊ
図４．Ｐ・Wielandの「オラシ
1826-1830年出版
ｄの「オ ンダ語辞書」
-183
4４4５
表６．金沢医学館に架蔵されていた医学書
整理番号著者名書名，出版年，印記
4036WunderlichoOA、
4037Wunderlich,ＯＡ．
HandboekderPathologieenTherapie.（1849）
｢壮猶館文庫」「養生所医局蔵」「金沢藩医学館」
HandboekderPathologieenTherapie.（1855）
｢壮猶館文庫」「養生所医局蔵」「金沢藩医学館」
HandleidingderBijzondereNatuurkundevandenZiekenMensch.（1851）
｢金沢藩医学館」
HandboekderBijzonderePathologieenTherapie.（1854-65）
｢金沢藩医学館」
HandboekderBijzondereZiektekundeenGenezingsleervandenMensch．
(1858-60）「金沢藩医学館」
Choulant-Richter0sHandboekderBijzondereZiektekundeen
GenezingsleervandenMensch.（1858-60）
｢金沢藩医学館」
LeerboekderPathologischeAnatomie.（1861）
｢金沢藩医学館」
HandboekderAlgemeenePathologie.（1863）
｢金沢藩医学館」
HandboekderAlgemeenePathologieenTherapie.（1868）
｢金沢藩医学館」
LeerboekderBijzonderePathologieenTherapie.（1868-69）
｢金沢藩医学館」
密Ｅ
解剖学
4038Willemier,ＧＡ・
RQuarin
4039Virchow,Ｒｕｏｌ
LeerboekvandeOntleedkundevandenMensch.（1857）
｢金沢藩医学館」
HandboekderTopographischeOntleedkundeenHarerToepassing
opPraktischeGenees-enHeelkunde.（1864）
｢金沢藩医学館」「金沢病院」
HandboekderTopographischeOntleedkundeenHarerToepassing
opPraktischeGenees-enHeelkunde.（1865）
｢金沢藩医学館」
HandleidingtotdeStelselmatig.（1866）
｢金沢藩医学館」
HandleidingtotdeStelselmatig.（1866）
｢金沢藩医学館」「藤本蔵書」「大礼記念金沢市立図書館蔵書印」
4001HyrtLJos、
4002HyrtLJos.
4040Richter,Choulant
4041Cohen,Ｌ・Ali．
4003HyrtLJos.
4004Ｆles,ＪＡ・
I
4005Fles,』.Ａ、
4042Foerster,August
4043Uhle,Paul＆
Wagner,n
4044Lebert,Hermann 生理学 HandleidingtotdeNatuurkundevandenGezondenMensch.（1851）
｢養生所医局蔵」「金澤藩医学館」
HandleidingtotdeNatuulkundevandenGezondenMensch.（1853）
｢養生所医局蔵」「金澤藩医学館」
LeerboekderPhysiologie.（1858）
｢金沢藩医学館」
GrondbeginselenderNatuurkundevandenMensch.（1862）
｢金沢藩医学館」
GrondbegmselenderPhysiologievandenMensch（1864）
｢金沢藩医学館」
Trait6El6mentairedePhysiologieHumaine.(1866）
｢金沢藩医学館」
LeerboekderPhysiologiervanMensch（1866）
｢金沢藩医学館」
4011Donders,ＲＣ.＆
Bauduin,Ａ､Ｆ、
4012Donders,Ｆ､Ｃ＆
Bauduin,ＡＦ、
4013FunkaOtto
4045Niemeyer，
Felixｖｏｎ
診断学
4051Skoda,Joseph VerhandelingoverPercussieenAusCu』tatie.（1849）
｢金沢藩医学館」 4014Koster,W
4015Hermann,L
4016B6clardJules
4017Wundt,Wilhelm
対症療法
4055SchUrmayer,JHHandboekderGeneeskundigePolicie.（1849）
「金沢藩医学館」
4056Stromeijer,LouisHandboekderTheoretischeHeelkunde.（1858）
「金沢藩医学館」
4057Lebert,HermannHandboekderPraktischeGeneeskundevanDr､HermannLebert.（1861）
「金沢藩医学館」
4058Lebert,HermannHandboeKderPraktischeGeneeskundevanDr・HermannLebert.（1861-63）
「金沢藩医学館」
4059Tilt,EdwardJohnHandboekvandeTherapiederUterus-Ziekten.（1866）
「金沢藩医学館」
生化学
HandboekderPhysiologischeScheikunde.（1856）
｢壮猷館文庫」「養生所医局蔵」
4021Lehmann,ＣＧ．
薬理学
全身病学，一般的病患学 VolledigPathologischGeordendZakboekderMeestBeproefde
GeneeskundigeVoorschriften.（1852）
｢壮猶館文庫」「養生所医局蔵」「加州蔵書」「金沢藩医学館」
VolledigPathologischGeordendZakboekderMeestBeproefde
GeneeskundigeVoorschriften.（1852）
｢加州蔵書」「金沢藩医学館」
VolledigPathologischGeordendZakboekderMeestBeproefde
GeneeskundigeVoorschriften.（1853）
｢壮猶館文庫」「養生所医局蔵」「加州蔵書」「金沢藩医学館」
HandleidingtotdeLeerderGeneesmiddelen.（1854）
｢養生所医局蔵」「加州海軍局文康之記章」「金沢藩医学館」「長崎海関官事検明」
ProfF・Oesterlen,sHandboekderGeneesmiddelleer.（1857）
｢金沢藩医学館」
ProfF・Oesterlen'sHandboekderGeneesmiddelleer.（1857）
｢金沢藩医学館」
ProfF・Oesterlen'sHandboekderGeneesmiddelleer.（1857）
｢金沢藩医学館」
LeerboekderPharmacologie.（1860）
｢金沢藩医学館」
4025Anton,Karl
Christian4061Drielsma,Ａ、 BijlagentotProfLebertIsHandboekderPraktischeGeneeskunde
lnzonderheldmethetOogopdeZiektenderSchildklier.（1863）
｢金沢藩医学館」 4026Anton,Karl
Christian小児科学
4065West,Charles
4066Henoch,Eduard
LessenoverdeZiekenvanZuigelingenenKinderen.（1854）
｢金沢藩医学館」
BijdragentotdePathologieenTherapiederKinderziekten.（1862）
｢金沢藩医学館」
4027Anton,Karl
Christian
4028Pereira,j
4029Ellerman,ＧＬ.Ｈ、
4030Ellerman,ＧＬ.Ｈ，
外科学，皮膚科学，泌尿器科学
診断・治療・手術一般
4071Goffres,M
4072Goffres,M
4073GoffreaM
4074PithaV、
4075GoffreSM．
HandboekvandeLeerderVerbandenenVerband-instrumenten.（1858）
｢金沢藩医学館」
HandboekvandeLeerderVerbandenenVerband-instrumenten.（1858）
｢金沢縣医学館」
Pr6cisIconographiquedeBandages,PanSementsetAppareils.（1866）
｢金沢藩医学館」
HandboekderAlgemeeneenBijzondereHeelkunde.（1867-68）
(金沢医学校）
HandboekvandeLeerderVerbandenenVerband-instrumenten.（1869）
｢金沢縣医学館」
4031Ellerman,ＧＬ.Ｈ、
ＬＨ、
4032SchroffOD.
病理学
AlgemeenePathologieGegroudopPhysiologie.（1846）
｢金沢藩医学館」
4035BudgaJulius
－４７－ －４６－
耳科学 局所外科学
RegulationsfortheDutiesoflnspectors-generalandDeputy
lnspectors-generalofHospitals.（1859）
｢医学館」「学校」
HetAcuteGewrichts-Rheumatismus.（1860）
｢金沢藩医学館」
HetAcuteGewrichts-Rheumatismus.（1862）
｢金沢藩医学館」
HandboekderOntleedkundigeHeelkunde.（1860）
｢金沢藩医学館」
RegulationsfortheDutiesoflnspectors-generalandDeputy
lnspectors-generalofHospitals.（1863）
｢医学館」「学校」
HandboekderHeelkunde.（1865）
｢金沢藩医学館」
Trait6deM6dicineOp6ratoireBandagesetAppareils.（1865）
｢金沢藩医学館」
Trait6deM6dicineOp6ratoireBandagesetAppareils.（1866）
｢金沢藩医学館」
ThreeYearsinFieldHospitalsoftheArmyofthePotomac.（1867）
｢金沢藩医学館」「加州海軍局文庫之記章」
4105TrOltsch,Ａ､Ｆ・ｖｏｎＤｅＺｉｅｋｅｎｖａｎｈｅｔＯｏｒ,HaerHerkenningenBehandeling.（1864） 4076
薬学
4077Lebert，Hermann
4078Lebert,Hermann
4079Roser,Ｗ、
4080
4111Mohr,Ｆ、 WerktuigkundevoordenApotheker.（1848）
つ
｢金沢藩医学館」
公定書，薬局方
NederlandscheApotheek.（1851）
｢金沢藩医学館」
4112
生薬学
41130udemans,Ｏ
Ａ､ＬＡ．
AanteekenmgenophetSystematisch‐enPharmacognostisch-
BotanischeGedeeltderPharmacopoeaNeerlandicaText.（1854-56）
｢金沢藩医学館」
AanteekenmgenophetSystematisch-enPharmacognostisch-
BotanischeGedeeltderPharmacopoeaNeerlandicaAtlas.（1854-56）
｢金沢藩医学館」
4081StromeijerLouis
4082S6dillot,Ch
4083S6dillot,Ch
4084Mrs,Ｈ、
41140udemans,Ｏ
Ａ.』Ａ、
毒物学
4120Hasselt，
Ａ､Ｗ､Ｍｖａｎ
HandleidingderVergiftsleer.（1855-58）
｢金沢藩医学館」
医学辞典
整形外科学，肢体外科学4131Most,０．Ｆ． EncydopedischWoordenboekderPrakischeGenees-,HeeLen
Verloskunde.（1835-38）
｢金沢藩医学館」「壮猶館文庫」「医事韻府」
SupplementophetEncyclopedischWoordenboekderPractische
Genees-,Heel-enVerloskunde.（1838）
｢金沢藩医学館」「壮猶館文庫」
HandboekoverdeBeenbreukenenOntwrichtingen.（1853）
｢長崎東衙官許」「養生所医局蔵」「壮猶館文庫」「金沢藩医学館」4085Mess,Ｐ.Ｍ、
4132Most,ＧＦ． 皮膚科学
Trait6delaSp6dalskhedouEl6PhantiasisdesGrecs.（1848）＝
｢金沢藩医学館」
4086Danielssen,，.-C
BoeckWilhelm
その他 泌尿器学科
4133Rombouts,Ｇ、 BijdragetotdeKennisderVerschillendeE1ektrischeStroomen.（1857）
｢養生所医局蔵」「加州蔵書」「長崎東衙官許」「加賀藩医学館」 4087Cullerier.Ｍ・APr6cisIconographiquedesMalaｄｉ６ｓＶ§n6riennes.（1866）「金沢藩医学館」
人類学 婦人科学，産科学
AnthropologischOnderzoek.（1854）
｢金沢病院」
AnthropologischOnderzoek.（1855）
｢金沢病院」‐
NatuurkundevandenMensch.（1862）
(再装頓のために蔵書印が失われている）
DieGeschichtederAnthropologie.（1865）
(再製本のために印記がない）
Anthropologie.（1865）
(再製本のために印記がない）
4141Hoeven，Ｃ､Ｐ、
vander
4142Hoeven,Ｃ・Ｐ，
vander
4143Lubach,，．
LeerbOekderVerloskunde.（1843）
｢金沢藩医学館」
LeerboekderVerloskunde.（1856）
｢金沢藩医学館」
KlinischeVortrageuberSpeciellePathologieundTherapieder
KrankheitendesWeiblichenGeschlechtes.（1854-59）
(再装頓により蔵書印なし）
OverWaterzuchtvandenEijerstock.（1863）
｢金沢藩医学館」
4091NaegelaHermann
Franz
4092NaegelaHermann
Franz
4093RotteraUFranz
A.Ｋ､Rittervon4144Schmidt,Karl
4145Schmidt,Ｋａｒｌ 4094Brown,ＪＢａｋｅｒ
眼の解剖，生理（臨床的）医学全集（印記なし） LeerboekderOphthalmologie.（1846）
｢養生所医局蔵」「金沢藩医学館」
VoorlezingenoverhetGebruikvandenOogspiegeL（1856）
｢金沢藩医学館」
HandboekderOphthalmiatrieknaardeNieuwsteOnderzoekingen.（1860）
｢金沢藩医学館」
HandboekderOphthalmiatrieknaardeNieuwsteOnderzoekingen.（1860）
｢金沢藩医学館」
HandboekderOphthalmiatrieknaardeNieuwsteOnderzoekingen.（1860）
｢金沢藩医学館」HandboekderOphthalmiatrieknaardeNieuwsteOnderzoekingen.（1860）
｢金沢藩医学館」
LehrbuchderPraktischenAugenheilkunde.（1867）
｢金沢藩医学館」
4095Ruete,CG
Theod
4096Schweigger,Ｃ
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
KweekschoolderHeelkunde.（1771）
KweekschoolderHeelkunde.（1772）
KweekschoolderHeelkunde.（1773）
KweekschoolderOntleedkunde.（1772）
KweekschoolderZiektekunde.（1772）
KweekschoolderVroedkunde.（1773）
KweekschoolderArtzenykunde.（1773）
KweekschoolderNatuurkunde.（1773）
ＫｗｅekschoolderScheijkunde.（1773）
4097Schaurenburg
CBermarm
4098Schauenburg
C・Bermann
4099Schauenburg，
CBermann
4100Schauenburg，
CBermann
4101Carion,Ｋ､Ｓｖｏｎ
－４８－－４９－
｜畑口』和Ｉ畑・蛆疸呵川川刎ⅢＭｉ，・・’１１（１１１１
解剖学は国望量と国のｍの書籍があり、スロィスは国の、
のものを解剖学の講義で使用していた。人体生理学書とし
て、Ｃｏｐｇの厨と国、ロ」昌口のもの（一八五一、一八五一一一）お
よび囚の目】目ロ（』、量）のものがあった。また、薬理学書
としてシ三・Ｐ勺の局の胃Ｐ固｝｝のロロ：．、の胃・庵らの書籍があっ
た。特にし三・口のテキストは翻訳書としても出版されて
いた。医学館に架蔵された主要な辞書は国・曰声・庵のオランダ
語辞書であり、藺書の解読、あるいはスロィスとの会話・
通訳のために使用されていたものと見られる。国・ロ旨・廟
の辞書は、この他にも、英語ｌ藺語辞書、仏語Ｉ藺語辞書
があり、壮猶館と学校に四種十二冊以上が架蔵されていた。
国日昌・魚の各種の辞書は江一Ｐ末期にオランダより多数輸
入されたものであり、幕府や他の藩にも架蔵されていたこ
（旧）
とが知られている。
医学館の書籍で注目される‐ものを、○・・巴のにより検索
した情報を基にして選んだ。その中から図５にその書籍を
記した。これらの著者名が現在も検索されることは、’八
六○年代の優れた医学者の多くの著作が医学館に架蔵され
ていた事を示唆している。□・己の局の鮮国四目已口の「人体
生理学」（図５１１）、国の局曰四目の「人体生理学」（図５１２）、
ぐ旨可○三の「病理学」（図５１３）、○己の曰目の「生薬学」、
Ｉ
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ル目□ん了い■(ｊ
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１
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’1Ａ瓶ＢｏＥＫ
ＭⅦ鰯蝋…
四口のｍの岸の「毒物学」（図５１４）である。Ｏ・己の閂の陣
切目目冒の生理学書は一八五一年版と五一一一年版の一一冊は
金沢大学にのみ架蔵されているものであり、この書籍二
八五三年版）は長崎養生所での団目呂冒の生理学の講義で
使用されていた。このことは長崎大学附属図書館に架蔵さ
れる講義録「原生学」には、血液循環と消化について記さ
れ
て
い
て
、
五
三
年
版
を
使
用
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
切
目
呂
旨
に
よ
り
分
析
究
理
所
が
長
崎
に
作
ら
れ
、
こ
れ
が
○四『臼四目四に受け継がれ、江戸へ、そして大阪に移り、明
治二年の「大坂舎密局」となった。また、彼は再来日して
大阪府病院の建設に協力し、これが大阪大学医学部の始ま
りであった。一方、□・己の厨は眼科をはじめ神経と脳の
分野の医学での業績が高く評価されている医学者であった。
こ
の
書
籍
の
標
題
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
陸
軍
医
学
校
（
、
四
一
百
【三のの丙、＆○・三・・『三｝旨言○のロのの、宮口Ｓｍのご）とあり、本校
のテキストであったことが分かる。□○己臼のはご宮のｏ宮
高等学校の講座外教授、医博（三□）で三十五才であり、
田呂自旨は普通専門学校の一一等健康学教官・医博（三□）
で三十三才の時に出版した書籍であった。本書は安政四年
（一八五七）に一冊、安政五年（’八五八）一部二冊が長崎
に舶載されていた（表７）。
『言言三は医学史上で著名な人物で、白血病の発見者で
Pd■..『
鷺
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□
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蔵の注目される書籍：
rmann,aVirchow,４Hasseltの医学書
図５．医学館架
左上から１Donders＆Bauduin,２.Ｈａ
5０－５１－
あ
り
、
病
理
学
、
先
史
学
、
生
物
学
等
の
分
野
で
活
躍
し
、
更
に
政
治
家
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
た
。
田
己
言
日
出
日
日
目
は
ベ
ル
リ
ン
に
生
ま
れ
、
学
ん
で
、
生
理
学
の
大
家
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
二
十
五
才
の
時
に
生
理
学
の
教
科
書
を
著
作
し
た
。
そ
の
ド
イ
ツ
語
版
を
オ
ラ
ン
ダ
語
版
に
翻
訳
し
た
も
の
が
、
こ
の
書
籍
で
あ
る
（
図
５
－
２
）
。
彼
は
は
じ
め
筋
肉
生
理
学
の
研
究
を
行
い
、
筋
電
位
の
測
定
実
験
を
し
て
い
た
。
さ
ら
に
神
経
生
理
学
に
進
み
、
神
経
の
情
報
伝
達
に
関
す
る
業
績
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ｍ〕三のがこの四日日自己の生理学のテキストを用いてい
た
こ
と
は
、
そ
の
目
次
と
藤
本
純
吉
の
生
理
学
講
義
録
の
目
次
を
比
（
Ｍ
）
・
較
す
る
と
、
両
者
が
よ
く
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
分
か
る
。
最
初
の
章
は
生
体
物
質
の
化
学
で
あ
り
よ
く
一
致
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
国
目
呂
冒
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
生
体
物
質
の
化
学
は
記
述されていないことである。特に、タンパク質、炭水化物、
脂
質
に
つ
い
て
の
講
義
を
、
盲
目
の
が
し
て
い
た
事
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
生
化
学
史
を
塗
り
替
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
ス
ロ
イ
ス
は
次
の
様
に
尿
素
の
生
成
の
話
で
、
非
常
に
注
目すべき事を述べていた。
［ル］尿素胃の巨目Ⅱ口の切さの○国璽○ｚ函
此
素
ハ
尿
酸
ノ
高
度
酸
化
二
由
ツ
テ
生
ス
「
サ
ル
シ
子
」
ヨ
リ
「
キ
サ
ン
シ
子
」
卜
為
リ
「
キ
サ
ン
シ
子
」
ヨ
リ
尿
酸
ト
ナ
リ
尿
酸
ヨ
リ
尿
素
ト
ナ
ル
只
酸
化
ノ
度
二
依
テ
異
状
物
体
ヲ
生
ス
表７．医学書籍の長崎への舶載年とその冊数 舶載年輸入冊
LeerboekvandeOntleedkundevandenMensch.（1857）１８５８
HandleidingtotdeNatuurkundevandenGezondenMensch，１８５５
Ｃ・ＶａｎｄｅｒＰｏｓｔＪｒ.,UtrechtenAmsterdaml851-185al856
HandboekderPhysiologischeScheikunde.（1856）１８５８
VoUedigPathologischGeordendZakboekderMeestBeproefdel853
GeneeskundigeVoorscMften.（1852）
VolledigPathologischGeordendZakboekderMeestBeproefdel857
GeneeskundigeVoorschriften.（1853）１８５８
HandleidingtotdeLeerderGeneesmiddelen.（1854）１８５５
LessenoverdeZiekenvanZuigelingenenKinderen.（1853）１８５４
HandboekoverdeBeenbreukenenOntwlichtingen.（1853）１８５８
WerktuigkundevoordenApotheker.（1848）、１８５８
AanteekeningenophetSystematische-enPharmacognostisch‐１８５８
BotanischeGedeeltderPharmacopoeaNeerlandica.（1854-56）
AanteekeningenophetSystematische-enPharmacognostisch‐
BotanischeGedeeltderPharmacopoeaNeerlandicaAtlas.（1854-56）
HandleidmgderVergiftleer.（1855-58）1857
1．AlgemeeneVergiftleer,1855.１
２．VergiftenuithetRijkderDelfstoffen’1855.２
３.VergiftenuithetP1antenrijk,1856.３
４．VergiftenuithetDierenrijk.,1858.４
EncyclopedischWoordenboekderPrakischeGenees-,Heel，１８４５
enVerloskunde.（1835-38）１８４８
SupplementophetEncyclopedischWoordenboekder
PractischeGenees-,Heel-enVerloskunde.（1838）
BijdragetotdeKennisderVerschillendeElektrischeStroomen1858
(1857）
NatuurkundevandenMensch.（1855）１８５９
２５冊HyrtLJos・
Donders,Ｆ､O
Bauduin,ＡＦ・
Lehmann,０Ｇ．
Anton,ＫＣ．
1部２冊
２０冊
1部１冊
１部１冊
１冊
１冊
1部１冊
２０冊
３０冊
２５冊
Anton，Ｋ､Ｃ，
Pereira,Ｊ、
West,Charles
Mess,Ｐ､M
Mohr,R
Oudemans,Ｏ
Ａ.Ｊ､Ａ・
Oudemans,Ｏ
Ａ.』.Ａ・
Hasselt，
Ａ､ＷＭｖａｎ
冊
冊
冊
冊
冊
冊
皿
１
１
１
１
７
部３Most,ＧＦ・
Most,ＧＦ・
Rombouts,Ｇ、
Lubach,，．
２５冊
1部２冊
ル
ナ
リ
尿
酸
が
ヒ
ポ
キ
サ
ン
チ
ン
、
キ
サ
ン
チ
ン
の
酸
化
で
出
来
る
こ
と
、
尿
酸
の
酸
化
で
尿
素
が
出
来
る
と
述
べ
て
い
た
。
こ
れ
は
プ
リ
ン
化
合
物
の
「
物
質
代
謝
」
で
あ
り
、
前
者
は
キ
サ
ン
チ
ン
酸
化
酵
素
に
よ
る
ヒ
ポ
キ
サ
ン
チ
ン
の
酸
化
反
応
で
、
後
者
は
ア
ラ
ン
ト
イ
ナ
ー
ゼ
な
ど
に
よ
る
尿
酸
の
酸
化
反
応
で
あ
る
。
次
ぎ
に
四
ｍ
ｍ
、
の
辱
の
毒
物
学
テ
キ
ス
ト
は
四
冊
か
ら
な
り
、
毒
物
一般論、鉱物性毒物論、植物性毒物論、動物性毒物論から
成っている（図５－４）。彼はオランダでの最初の毒物学者
であった。Ｑ・魚忌のの包帯書はフランス語で書かれ、それ
を
オ
ラ
ン
ダ
語
に
翻
訳
し
た
版
を
ス
ロ
イ
ス
は
講
義
の
底
本
と
し
て
「
包
帯
学
」
の
講
義
を
し
て
い
た
。
藤
本
純
吉
の
講
義
録
に
は
、
本
（応）
雲已の図と全く同じ図が多く描かれている。
（脂）
表７には、永積洋子箸「十八世紀の藺菫曰注文とその流布」
に
記
載
さ
れ
た
資
料
か
ら
、
本
医
学
館
関
係
の
医
学
書
籍
の
部
分
を
引
用
。
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
資
料
に
よ
り
、
安
政
期
に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
舶
載
さ
れ
て
き
た
書
籍
の
長
崎
に
輸
入
さ
れ
た
年
度
と
輸入冊数が分かり、その中の一部が加賀藩により購入され
ていたと見られる。発行年と舶載年の差が一～三年間であ
り
、
書
籍
が
オ
ラ
ン
ダ
で
発
行
後
、
直
ち
に
発
送
さ
れ
て
い
た
も
の
であったことが分かる。
六、医学館旧蔵書籍はほとんど第四高等中学校医学
部には移管されていなかった。
明治二十一年から二十三年に第四高等中学校医学
部で購入した図書の記録である「図書原簿」には、
医学館に架蔵されていた医学書は五冊のみ、化学書
一
（
６
）
は一二冊、数学書は四冊が記載されている（表８）。な
ぜ
こ
の
様
に
僅
か
の
医
学
書
の
み
が
記
載
さ
れ
た
の
か
、
そ
の原因は次の様な訳があったものと推測される。
金沢藩医学館に架蔵されていた約三五○冊の洋書
は、廃藩置県後の制度の移り変わりにより、金沢医
学所、金沢医学校、石川県甲種医学校と移管されて
いたと見られる。ところが、明治十二年以後の医学
校での人事や、オランダ医学とドイツ医学の争いを
受
け
て
、
明
治
十
七
年
に
医
学
館
の
開
設
に
尽
力
し
た
田
中
信吾等のオランダ医学を学んだ医師達は甲種医学校
を辞して、私立尾山病院を開院した。この際に石川
県
へ
提
出
し
た
「
開
院
届
書
」
に
は
、
医
療
機
器
や
医
薬
品
の
記
載
が
見
ら
れ
る
が
、
書
籍
に
つ
い
て
は
記
載
さ
れ
て
い
（面）
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
使
用
し
て
き
た
オ
ラ
ン
ダ
医
学
書も恐らく尾山病院に移されていたものと見られる。
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
の
藤
本
文
庫
に
、
』
シ
・
国
富
の
「
人
体
解
剖
学
教
科
書
」
が
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。
－５２－－５３－
「，１１‐。。ｌＩ１１１ＩｖｌＪ》’１‐表８．第四高等中学校医学部に移管された医学館からの書籍
原簿記載書名原書書名
講
義
に
使
用
し
た
医
学
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。
６
石
川
県
甲
種
医
学
校
か
ら
第
四
高
等
中
学
校
医
学
部
に
引
継
が
れ
た
医
学
書
は
五
冊
に
過
ぎ
な
い
。
大
部
分
は
尾
山
病
院
に
移
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
Ⅵ
「
加
賀
藩
医
学
館
旧
蔵
洋
書
目
録
」
の
作
成
が
で
き
た
。
文
献
Ｌ『古医書目録』、金沢大学医学図書館、昭和五十一年。
２『金沢藩壮猶館旧蔵蘭書目録稿」、金沢市立図書館、金
沢
大
学
医
学
部
図
書
館
、
石
川
県
立
図
書
館
：
沼
田
次
郎
、
片
桐
一
男
、
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
、
第
九
十
六
号
（ご巴」二』）・金沢大学附属図書館蔵。
３「壮猶館御蔵書目録」、小畑文庫、石川県立図書館蔵。
４『加賀藩旧蔵洋書総合目録』、金沢大学資料館史料叢書
一一、板垣英治編、金沢大学資料館、（二○○六）
５「医学館書目」、金沢市立玉川図書館近世史料館蔵。
６
「
第
四
高
等
中
学
校
医
学
部
図
書
原
簿
」
明
治
二
十
一
年
～
明
治二十三年、金沢大学附属図書館医学部分館蔵。
Ⅵ
「
教
育
沿
革
史
料
第
九
本
蔵
書
目
録
下
」
、
明
治
十
七
年
、
石
川県編纂、金沢市立玉川図書館近世史料館蔵。
８板垣英治、「加賀藩旧蔵洋書の目録作成：壮猶館旧蔵
洋書目録、卯辰山養生所旧蔵洋書目録、金沢医学館旧蔵
洋書目録、加州軍艦所旧蔵洋書目録、加州弾薬所旧蔵洋
HandboekderOntleedkundigeHeelkunde
Trait6deM6dicineOp6ratioreBandagesetApparei・
HandboekderBijzonderePathologieenTherapie
GrondbeginselenderPhysiologievandenMensch
シTrait6El6mentairedePhysiologieHumaine．
ローゼル外科解剖書
セジロート外科書
ウィルヒョー細胞病理学
へルマン生理学
ベクランド人身究理学
Roser,Ｗ､，
S6dillot,Ｃｈ，
VirchowR.，
Hermann，Ｌ,，
B6clardJules．
､Miller,Ｗ､Ａ､．ElementsofChemistry・TheoreticalandPracticaL
Kane,Ｒ､,＆Draper,ＪＷ.，
IDlementsofChemistry．
ミルレル化学書
ケン 化学書
Oudemans,ＣＡ.』.Ａ､，
NatuurlijkeHistorievanNederlanｄＤｅＦｌｏｒａ,１－２
オゥデマンス植物図
Todhunter､１．、Algebra
Robinson.Ｈ､Ｎ､,NewUniversityAlgebra
Davies,Charles，UniversityArithmetric
Kempees．』・ＣＪ.，
BeginselenderGoniometrieenRegUlijnige
Trigonometrie．
トードホントル点鼠書
ロビンソン点恵書
ダーヘス数学書
ケンベースホニオノメトリー
本書には「金沢藩医学館」「藤本蔵書」の印記がある。こ
の事は、尾山病院に架蔵されていた本書を、閉院後藤本純
吉が私蔵していたことを示唆している。さらに、医学館に
架蔵されていた書籍には、「金沢病院」や「甲種医学校」
の印記のあるものは非常に少ない。
明治二十年に第四高等中学校医学部が開設されたが、甲
種医学校からは僅かの書籍が引き継がれていた。殆どが尾
山病院に架蔵され、明治末期に同病院の閉院の後に、恐ら
く第四高等学校医学部、金沢医学専門学校あるいは金沢医
科大学などに移管され、今日に至っていると見られる。
ま
と
め
Ｌ加賀藩の医学洋書は、殆どが医学館時代に購入された
も
の
で
あ
っ
た
。
２壮猶館には生化学、薬理学、病理学、医学辞典等の和
蘭医学書が架蔵されていた。
ａ養生所医局には、□・己の局の陣国自呂旨の生理学書な
ど十一点と、化学書、物理学書、昆虫図鑑、和蘭語辞
典等の和蘭書が架蔵されていた。
４医学館の医学洋書には、当時ヨーロッパで活躍した著
名な医学者の著書が含まれている事は注目される。
５和蘭ご宮の○三陸軍軍医学校の医学書や、スロィスが
書
目
録
、
加
州
海
軍
局
文
庫
旧
蔵
洋
書
目
録
、
お
よ
び
藩
校
「
学
校
」
旧
蔵
洋
書
目
録
と
金
沢
学
校
旧
蔵
洋
書
目
録
。
付
録
：
石
川
県
勧
業
博
物
館
時
代
の
蘭
書
目
録
、
日
本
海
域
研
究
、
第
三
十
八
号
、
二
○
○
七
、
十
七
～
六
二
頁
。
９
板
垣
英
治
、
ス
ロ
イ
ス
「
水
の
系
統
分
析
」
講
義
、
「
薬
剤
学
三附録：水検査論」「処剤規制、贋造試験、水検査法」、
北
陸
医
史
学
、
第
二
十
七
巻
、
平
成
十
八
年
、
八
六
’
九
五
頁
。
皿渡辺松一一書簡、大正一一一年二月、「石川県医学沿革史
資料、藤本文庫」、金沢市立玉川図書館近世史料館蔵。
Ⅱ
「
触
留
」
「
加
賀
藩
資
料
、
藩
末
篇
下
」
明
治
三
年
二
月
、
二
八
一
頁
、
前
田
育
徳
会
編
、
昭
和
三
十
三
年
。
皿
伍
堂
卓
爾
、
二
世
記
事
」
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館蔵。
週
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
イ
ジ
、
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リー「葵文庫」。
ｕ
藤
本
純
吉
筆
記
、
「
ス
ロ
イ
ス
ロ
述
、
生
理
学
」
講
義
録
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
蔵
。
囮
藤
本
純
吉
筆
記
、
「
ス
ロ
イ
ス
ロ
述
、
包
帯
学
」
講
義
録
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
蔵
。
咀
永
積
洋
子
、
「
十
八
世
紀
の
蘭
書
注
文
と
そ
の
流
布
」
研
究
報
告書、二九九八）。
Ⅳ
「
本
院
開
設
許
可
物
等
、
尾
山
病
院
、
明
治
十
八
年
二
月
」
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
蔵
。１
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